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摘 要 
2013 年，十八届三中全会提出：完善税收制度，深化税收制度改革，完善
地方税体系，逐步提高直接税比重。提高直接税比重，作为一项与居民所得直接
相关的财税体制改革政策，会对居民消费造成什么样的影响呢？又有怎样的途径
来调节这一影响呢？本文认为，在现阶段我国居民消费总体偏低的背景下，研究
上述问题将有助于权衡下一阶段我国税制改革的政策实施和路径选择，为科学合
理地推进我国税制体制改革提供理论支持。 
利用动态一般均衡模型的框架，本文模拟了提高直接税比重的宏观经济效应，
并重点关注其对居民消费的作用。本文发现： 
第一，提高直接税比重将不利于居民消费，但其产生的负财富效应，会导致
工作时间增加，进而储蓄增加，投资增加，产出提高。因此，直接税比重的提高
将引起投资增加，产出增加，劳动供给上升，居民消费下降；第二，增量式直接
税比重上升，将有可能进一步加剧居民消费的下降，而反之，通过降低税负水平
的直接税比重提高，会减少直接税比重提高对居民消费的损害。 
随后，利用 2005-2014年全国省际分类税收及居民消费率等相关数据，本文
对理论模型的模拟结论进行实证检验。实证研究的结果证实：(1)提高直接税比
重会挤出居民消费；(2)税制结构之于居民消费的作用受到不同税负水平的影响；
增量式直接税比重上升，会进一步加剧居民消费的下降，而降低税负水平，则会
减少直接税对居民消费的损害。在当前居民消费率偏低的宏观背景下，这提醒我
们需要注意提高直接税的税制改革推出力度和推进时机。 
综上所述，本文认为，提高直接税比重、促进居民消费，应当从减少间接税
收入进而降低居民的税负水平入手，通过间接税的减少来实现，而不应在间接税
收没有减少的情况下，通过增加直接税从而进一步提高税负水平来实现。  
 
关键词：直接税；税制改革；居民消费 
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Abstract 
In 2013, the Third Plenary Session of the 18th proposed that the government 
should improve the tax system, deepen the tax system reform, improve the local tax 
system, and gradually increase the proportion of direct tax. What is the impact of 
increasing direct tax proportion on residential consumption? What kind of way to act 
on this effect? This paper argues that at the present stage, the study of the above 
problems will help to balance the policy implementation and path selection of the next 
stage of China's tax reform, and provide theoretical support for the scientific and 
rational promotion of China's tax system reform. 
This paper simulated the macroeconomic effect of increasing the proportion of 
direct tax, and focused on its effect on residents' consumption. This paper found that: 
Firstly, increasing the proportion of direct tax will be detrimental to the consumption 
of residents. But the resulting negative wealth effect will lead to increases working 
hours, and then increase the savings, investment and output; secondly, an increase in 
the proportion of incremental direct taxes will likely further increase the decline in 
household consumption. Decreasing the level of tax burden will reduce the damage of 
increasing direct tax on residential consumption.  
The results of empirical studies confirm that: (1) raising the proportion of direct 
taxes will squeeze out the consumption of residents; (2) the role of tax structure in the 
consumption of residents affected by the impact of different levels of tax burden. 
Based on the conclusion of this paper, we believe that in order to raise the proportion 
of direct tax and promote the consumption of residents, the government should reduce 
indirect tax revenue and then reduce the tax burden of the residents. through the 
reduction of indirect taxes, and should not be reduced in the case of indirect taxation。
It means that, from the policy perspective, reducing the indirect tax revenue and then 
reducing the level of tax burden is the first step. Increasing the direct tax revenue and 
then increasing the proportion of direct tax is the second step. 
 
Key words: Direct Tax; Residents'consumption; Tax reform  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与研究意义 
自国际金融危机以来，我国经济增长的速度逐渐放缓。为保持经济的稳定增
长，中央政府出台了很多经济政策以促进经济增长，但总体效果有限。图 1-1
显示了 1996-2015年我国国内生产总值指数（上年=100）的变动情况，可以看出
近几年来我国国内生产总值指数持续下降，经济增长减缓。 
 
 
图 1-1：2006-2015 年中国国内生产总值指数走势图 
数据来源：中国统计局官网 http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 
 
我国拉动经济的三驾马车表现如何呢？图 1-2显示了 1996-2015 年期间，中
国消费、投资、净出口三大需求对经济增长的贡献率变动情况。三驾马车的贡献
率虽然有波动，但是，除了受 2008年经济危机影响，2009年有较为明显的变化
外，近 10 年来，三驾马车的贡献率波动并不大。此外，我国国内生产总值主要
靠最终消费和投资拉动，其中最终消费的贡献率较为稳定。 
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图 1-2：三大需求对国内生产总值增长的贡献率（%） 
数据来源：整理自中国统计局官网 http://www.stats.gov.cn/ 
 
从最终消费方面看，现阶段我国的居民消费率较低(如图 1-3 所示)。2015
年居民消费率仅为 38.01%，对比发达国家，甚至发展中国家，都处于相对较低
的水平。如何刺激居民消费已经成为近些年来中央政府面临的重大发展难题之一。
自 2008 年以来，中央政府出台了多项扩大内需、刺激消费需求的政策，包括结
构性减税政策，如在 2008 年和 2010 年两次调整工资、薪金所得减除费用标准；
暂免征收储蓄存款利息所得税；全面推行增值税转型改革等等。 
 
 
图 1-3：1998~2015 年中国居民消费率(%) 
数据来源：整理自中国统计局官网 http://www.stats.gov.cn/ 
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2013 年，十八届三中全会提出：完善税收制度，深化税收制度改革，完善
地方税系，逐步提高直接税比重。2016 年 3 月，国家“十三五”规划纲要的发
布，再次强调了要优化税制结构、稳定宏观税负，逐步提高直接税比重等税制改
革。然而，相对于间接税，直接税对个人的所得收入具备更直接的冲击，提高直
接税比重是否会降低居民的收入水平，从而导致居民消费的进一步下降呢？如果
不利于居民消费，又可通过怎样的方式，既能够实现直接税比重提高的目标，又
可以兼容国家促进居民消费的目标，实现双赢呢？本文的研究将致力于回答这个
问题。 
为了更好的研究提高直接税比重对居民消费的研究，本文接下来回顾了我国
建国以来税收制度改革的主要进程，梳理了我国现行的税收制度及特征，最后简
要分析了我国居民的消费现状。 
1.1.1我国税收制度改革进程 
中华人民共和国成立 60 多年来，随着政治和经济形势的发展和变化，我国
的税收制度始终处于不断的调整之中，本文梳理了刘佐（2009）、於鼎丞（2005）
两位学者的研究，整理了建国以来较为重大的税制改革事件，1949-1953年，新
中国税制初步建立；1958 年，在我国生产资料所有制改造基本完成的背景下，
我国财政部门进行了简化税制，试行工商统一税的税制改革，将货物税、商品流
通税、营业税和印花税简并为工商统一税。 
1968-1973 年，受文化大革命影响，我国税制建设受到了前所未有的破坏，
进行了新中国建立以后第三次大规模的税制改革。这五年大致依次经历了以下三
个过程：把企业缴纳的各种税收合并，实行‘综合税’，改变了对国营企业用多
种税和按照产品类别分税率征税的方法，对一个企业用一个税率征税；到第二个
阶段，为解决实行“综合税”之后，同一个行业内各个企业税率不同的矛盾，试
行按照行业设计税率的“行业税”，对一个行业征税使用统一的税率；第三个阶
段，“行业税”的实行解决了“综合税”的问题，却带来了新的问题。同一种产
品可能产自不同行业，在这种情况下，来自不同行业的企业面对的税率是不同的。
综合了之前两个阶段的经验和教训，中央政府进一步简化税制，将工商统一税及
其附加、城市房地产税等合并为工商税。 
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1978 年，十一届三中全会以后，我国的重点转移到社会主义现代化建设，
随着改革开放的进行，中国经济转变为市场经济，我国税收制度的各方面也发生
了翻天覆地的变化，遵循对外和对内两条主线建设新税制。1978-1982 年，顺应
我国逐步对外开放的需要，从货物和劳务税、所得税到财产税，从中央税到地方
税，初步建立了一套比较完善的涉外税收制度，进行了两次利改税试点，部分地
区和行业开展了增值税的试点，此外，还进行了工商税制改革，重新设置了税种，
划分了地方与中央税收管理的权限；1983-1993年，这一时期是中国税制改革全
面展开的时期，为了使企业成为独立的商品生产者和经营者，解决企业内部“吃
大锅饭”和平均主义的问题，分两步进行了国营企业“利改税”改革和工商税制
改革，把工商税按照性质细分为产品税、增值税、营业税等税种，做到彻底的“以
税代利”。除此之外，我国还推行了一系列促进我国产业发展、经济结构调整、
经济体制改革、社会稳定、科技进步、资源利用、环保、节能、环境保护、发展
教育、文化、卫生、体育事业和对外开放的税收政策。这一时期，初步建成了一
套适用于有计划的社会主义商品经济的新税制体系。 
1994 年，我国进行税制改革，新税制初步建立，同时，还对财政管理体制
实施了重大改革，建立了分税制财政管理体制，基本确立了我国现行税制的基本
框架。而进入 20 世纪 90 年代中后期，我国的社会经济状况发生了巨大的变化，
为了加强宏观调控，适应国际、国内形势的变化，保持必要的进出口规模，扩大
国内需求，增加投资，扩大消费，实施了一系列积极的财政政策，对大部分行业
和公共事业都制定了减免税收的政策，同时，税费关系的混乱现象的治理也在这
一时期起步，并推行了交通和车辆税费改革，农村税费改革的试点。2001 年以
后，为了适应建立完善的社会主义市场经济体制的需要，我国继续完善税制，几
乎对所有税种又进行进一步调整，在农村税费改革、货物和劳务税改革、所得税
改革、财产税改革等方面取得了一系列重大进展，值得一提的是，从 2001 年到
2006 年，农村税费改革经历了一个从逐步扩大试点到加快推进改革，最终取消
农业税的过程；为了尽快使我国从经济危机中复苏，从 2009 年以来，我国进行
着结构性减税改革， 其中营业税改增值税的试点改革尤为重要，由于营业税与
增值税并行的税收制度，出现了重复征税等问题，为了减轻企业负担，从 2012
年开始在上海试点营改增的税收改革，并逐步扩大试点的行业和地区，到 2016
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年 5月 1日全国范围内实行。 
综上，我国自 1949 年建国以来，在政治、经济、文化等各个方面都确实是
摸着石头过河，税收制度的建立也不例外，从初建、推倒、新建、完善、这几个
步骤似乎是循环往复的进行着，繁复的税收政策，使人头晕眼花，进行了多次比
较重要的税制改革。小的税收政策文件更是是在不断地颁发，仅到 2016 年 11
月为止，2016 年度国家税务局官网上发布的文件接近 200 条。可以看出随着我
国政治、经济形势的快速发展，阶段性目标的变化，我国的税收政策不断地变化，
这也是适应社会主义市场经济瞬息万变的性质的必然选择。 
1.1.2 我国现行的税收制度及其特征 
首先，当前我国主要税种有增值税、企业所得税、营业税、消费税、个人所
得税等，其中间接税占据税收收入的主要构成。根据《中国税务年鉴》，税收主
要是按照以下分类来核算的：增值税、消费税、营业税、企业所得税、专项调节
税、特定区域进口月用物质增值税、外商投资企业和外国企业所得税、个人所得
税、资源税、固定资产投资方向调节税、城市维护建设税、房产税、印花税、土
地使用税、土地增值税、车船使用税、屠宰税、筵席税、烟叶税、其他税收、车
辆购置税等等。这些税收种类多样，各类税收数额相差较大，故而它们对调节经
济所能达到的效果也相差甚多。根据 2014 年的各类税种总收入的数据，本文用
柱形图来直观地展示相关税收数额之间的差异，如图 1-4所示。可以看出：在我
国的税收体系中创收比较高的税种为：增值税、企业所得税、营业税、消费税、
个人所得税。创收较高的税种，辐射面比较广，涉及的经济业务比较多。不过，
从 2016 年 5 月，随着营改增政策的全面推进，营业税将逐渐被取消，未来我国
的主要税种将演变为：增值税、企业所得税、消费税、个人所得税等四种税种。
此外，我国的税制结构主要是以流转税为主，所得税为辅(图 1-5)。 
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图 1-4： 2014年中国各税种收入情况 
资料来源：中国税务年鉴编辑委员会编：《中国税务年鉴》，中国税务出版社。 
 
 
图 1-5：流转税与所得税之比趋势图 
资料来源：中国税务年鉴编辑委员会编：《中国税务年鉴》，中国税务出版社。 
 
其次，尽管增值税仍是我国税收占比最大的税种，但是近几年的占比下降趋
势明显。由于我国税收政策处于不断的变化之中，主要税种的税收收入也起起伏
伏，图 1-6 展示了从 1996-2014 年相关税收收入占总税收比例的变化情况。
1996-2014年，增值税占总税收比重最大，占比不是很稳定，有升有降，近几年
下降趋势比较明显。其余税种中，企业所得税占比大致呈上升态势，消费税、个
人所得税、营业税略有波动，但变动不大，较为平稳。但无论如何变化，显而易
见，增值税在我国的税收体系中扮演者最重要的角色。在我国实行“营改增”的
政策之后，增值税将扮演更为重要的角色。 
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